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COMMUNICATION I
Kesan Parakuat Terhadap Kadar Fotosintesis
Daun Jacquemcmtia paniculata
ABSTRAK
Kadar fotosintesis daun rumpai Jacquemontia paniculata dan kesan larutan parakuat yang berlainan
kepekatan terhadap kadar fotosintesis daun rumpai ini telah dikaji dengan menggunakan alat elektrod oksigen
jenis-Clark. Nilai purata kadar fotosintesis daunJacquemontia paniculata pada suhu bilik ialah 60.24 ± 4.20
Ilmol O/dm2/jam. Kajian ini mendapati bahawa kepekatan optimum larutan parakuat yang perlu digunakan
sebagai penyemburan proses peracunan daun J acquemontia paniculata ialah 0.0054 M.
ABSTRACT
The rate ofphotosynthesis ofJacquemontia paniculata leaves and the effect ofdifferent concentrations ofparaquat
solutions on the rate of photosynthesis were studied using the oxygen-electrode Clark-type. The mean value of the
photosynthetic rate ofJacquemontia paniculata leaves at room temperature was found to be 60.24 ± 4.20 Ilmol
O/dm2/hour. The optimum concentration ofparaquat solution to be used as a sprayed herbicide forJacquemontia
paniculata leaves is 0.0054 M.
PENDAHULUAN
Pada tahun 1956, Wessels dan Van Der Veen
telah berusaha untuk menggunakan bahan kimia
untuk mengawal rumput-rumpai (Van Rensen
1971). Bahan kimia yang mereka gunakan ialah
turunan feniluretana. Selepas penemuan ini
beberapa jenis lagi bahan kimia telah digunakan
untuk mengawal rumput-rumpai. Penggunaan
racun rumpai sebagai salah satu kaedah
pengawalan rumput-rumpai mempunyai banyak
kebaikan, di antaranya termasuklah penjimatan
kos dan dapat mengatasi masalah kekurangan
tenaga buruh (Beady 1958).
Garam 1,1' - dimetil - 4,4' - dipiridilium di
klorida (nama umum parakuat dan nama
perdagangan Gramoxone), ditemui dan
digunakan sebagai racun rumput-rumpai pada
tahun 1957, di Pusat Kajian Jeolott Hill England
(Brian et al. 1958).
Kajian menunjukkan bahawa proses
peracunan parakuat ini berpunca daripada proses
berbalik perpindahan satu elektron daripada
radikal bebas garam bipiridilium (Mees 1960;
Jeater 1964). Kajian juga membuktikan bahawa
radikal bipiridilium ini dapat menyekat
pembentukan NADPH2 dalam kloroplas yang
disinari cahaya. Fenomena inilah juga, me~adi
sebab utama bagaimana parakuat dapat merencat
proses fotosintesis dan seterusnya membunuh sel
rumput-rumpai (Zweig et al. 1969).
Di Malaysia, penggunaan parakuat sebagai
bahan pengawal rumput-rumpai dalam bidang
pertanian, khususnya di ladang-ladang getah
begitu meluas sekali. Kadar tindakan peracunan
parakuat terhadap rurnput-rumpai ini sangat cepat
dan berupaya membunuh pelbagai jenis rumput-
rumpai (Fryer and Evans 1968). Di bawah sinaran
cahaya matahari yang terang dan terik, rumput-
rumpai akan menjadi hitam coklat dalam jangka
masa hanya 2 jam selepas penyemburan parakuat
dan rumput-rumpai ini akan kering-musnah
keseluruhannya selepas 2 hari (Jeater 1964).
Kertas ini melaporkan kajian yang dijalankan
untuk menentukan kesan kepekatan parakuat
terhadap kadar fotosintesis daun Jacquemontia
paniculata.
BAHAN DAN KEADAH KAJIAN
Cakra daun Jacquemontia paniculata (nombor lima
daripada pucuk pokok) berdiameter 5.5 mm,
masih berkeadaan segar, disediakan dengan
menggunakan penebuk lubang kertas. Cakra-cakra
daun ini di masukkan ke dalam larutan penimbal
HEPES-NaOH (pH=7.2) secara serta-merta dan
dinyah gas sehingga semua cakra daun tenggelam
di dalam larutan.
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JADUAL 1
Kadar fotosintesis awal bagi daunJacquemontia
paniculata tanpa larutan parakuat
gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis
dalam sistem, tetapi disebabkan oleh kesan
peracunan larutan parakuat apabila larutan
parakuat disuntikkan kemudian.
Dalam larutan Hepes-NaOH (pH = 7.2) dan
pada suhu bilik daun Jacquemontia paniculata
mempunyai kadar fotosintesis awal seperti
diberikan dalam Jadual 1. Nilai puratanya ialah
60.24 ± 4.20 J.L mol 0/dm2/jam. Nilai purata ralat
yang agak besar ini mungkin dipengaruhi oleh
umur daun cakra yang digunakan kerana telah
dibuktikan bahawa kadar fotosintesis dipengaruhi
oleh umur daun yang terlibat (Makino and Ohira
1983).
Kesan kehadiran parakuat terhadap kadar
fotosin tesis daun Jacquemontia paniculata
ditunjukkan pada Rajah 1. Jelaslah bahawa selepas
penambahan parakuat kadar bersih fotosintesis
akan menyusut. Ini menunjukkan bahawa
parakuat telah bertindak meracun dan sebahagian
sel telah mula rosak (Seth 1970). Telah dibuktikan
parakuat yang telah menerima satu elektron
daripada mekanisme fotosintesis daun
membentuk radikal kation yang sangat reaktif
sifatnya.Radikal kation ini bertindak balas dengan
oksigen untuk membentuk peroksida
Tiga puluh helai cakra daun di masukkan ke
dalam 2.0 ml larutan penimbal HEPES-NaOH
yang telah diisikan dalam bekas tindak balas
elektrod oksigen jenis-Clark, yang sebelumnya
telah dikalibrasi. Sebanyak 0.5ml larutan 0.1 M
NaHC03 telah disuntik ke dalam bekas tindak
balas tersebut sebagai sumber pembekal gas
karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Kadar
fotosintesis daun Jacquemontia paniculata
ditentukan dengan mengukur perubahan
kepekatan gas oksigen dalam sistern, iaitu
menggunakan alat elektrod oksigen jenis-Clark.
Kaedah yang digunakan sebagaimana diberikan
oleh Walker (Walker and Delieu 1972).
Sebanyak 0.5 ml larutan parakuat yang
mempunyai kepekatan berlainan telah disuntikkan
ke dalam bekas tindak balas selepas kadar
fotosintesis mencapai tahap maksimum untuk
menentukan kesan kepekatan larutan parakuat
terhadap kadar fotosintesis daun ini. Kesan
parakuat terhadap kadar fotosintesis ditentukan
selepas 10-15 minit larutan parakuat disuntikkan
ke dalam sistem.
Semua pengukuran dalam kajian ini diulangi
4 hingga 5 kali untuk mendapatkan nilai purata
dan kejituan yang lebih sahih.
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
Kajian kadar fotosintesis dan perubahan
kepekatan gas oksigen yang dibebaskan oleh
fotosintesis daunJacquemontia paniculata dilakukan
selama 3 jam. Kajian ini mendapati kepekatan
oksigen tetap berada dalam keadaan maksimum
dan terus berkeadaan demikian dalam jangka
masa kajian ini. Beberapa k~ian yang lepas juga
telah menunjukkan keadaan yang serupa (Salihan
et al. 1992). Fenomena ini menu~ukkanbahawa
kadar fotosintesis dalam sistern sarna dengan kadar
respirasi. Fenomena inijuga menunjukkan bahawa
bekalan gas karbon dioksida yang dibekalkan
oleh larutan NaHC0 3 kepada sis tern ini
mencukupi untuk jangka masa tersebut. Jika
bekalan gas karbon dioksida dalam sistern ini
tidak mencukupi adalah dijangkakan keluk
kepekatan gas oksigen akan menurun kerana
pada ketika itu kadar proses respirasi lebih tinggi
daripada kadar fotosintesis. Telah dibuktikan
bahawa kadar fotosintesis daun bergantung
kepada kepekatan gas karbon dioksida. Dalam
kajian ini langkah untuk menentukan kecukupan
bekalan gas karbon dioksida ini sangat perlu
dilakukan, iaitu bagi mempastikan bahawa
penurunan keluk kepekatan oksigen dalam kajian
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Rajah 1: Kesan larutan parakuat terhadap kadar fotosintesis
daunJacquemontia paniculata













Kesan larutan parakuat terhadap kadar bersih
fotosintesis daun Jacquemontia paniculata selepas 15
minit larutan parakuat disuntikkan.
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(Calderbank 1968; Dodge 1971) dan peroksida
yang terbentuk inilah yang merosakkan membran
sel dan seterusnya membunuh sel daun.
Kadar peracunan parakuat terhadap daun
dapat ditentukan dengan mengira perbezaan
antara nilai kadar fotosintesis daun selepas 25
minit proses berlaku tanpa kehadiran parakuat
dengan kadar fotosintesis apabila larutan parakuat
digunakan. Analisis kesan kepekatan parakuat
terhadap kadar fotosintesis daun Jacquemontia
paniculata diberikan dalam Jadual 2. Plot graf
kadar fotosintesis melawan kepekatan parakuat
diberikan dalam Rajah 2. Berdasarkan keluk ini
kita dapat menentukan kepekatan minimum
parakuat atau kepekatan optimum larutan
parakuat yang perlu digunakan untuk proses
peracunan terhadap Jacquemontia paniculata. Nilai
kepekatan optimum yang diperolehi dalam kajian
ini ialah 0.0054 M.
Nilai kepekatan optimum larutan parakuat
inilah yang perlu dicadangkan kepada para petani
semasa mereka menyediakan dan menyembur
larutan parakuat untuk meracun Jacquemontia
paniculata di ladang mereka. Apabila kepekatan
optimum ini digunakan oleh para petani maka
dijangkakan mereka akan dapat menjimatkan kos
pengawalan rumpai jenis Jacquemontia paniculata,
kerana nilai kepekatan optimum hasil kajian ini
jauh lebih kecil berbanding dengan nilai yang
dicadangkan oleh syarikat pengeluar parakuat
iaitu, (0.005 - 0.016) M. Perbezaan kepekatan
parakuat yang dicadangkan oleh syarikat
pengeluar dengan nilai dapatan kajian ini dapat
dijelaskan bahawa dalam konteks ini pihak syarikat
telah mengambil kira bahawa penggunaan larutan
parakuat ini digunakan untuk mengawal semua
jenis rumpai yang terdapat dalam ladang
pertanian. Kajian menunjukkan bahawa setiap
rumput-rumpai dijangkakan memerlukan
kepekatan larutan parakuat yang berlainan. Kajian
lain mendapati bahawa nilai kepekatan optimum
larutan parakuat yang perlu digunakan bagi
rumpai Imperata cylindrica 0.0084 M (Salihan et al.
1992). Sehubungan dengan perbezaan kepekatan
ini telah dilaporkan bahawa keberkesanan
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Rajah 2: Plot kadarfotosintesis melawan kepekatan
larutan parakuat
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sebatian bipiridilium sebagai racun rumpai
bergantung kepada jenis rumpai yang diracun
(Fox 1964). Perbezaan ini disebabkan oleh
struktur daun rumpai yang terlibat.
Berdasarkan hasil kajian ini dicadangkan
kajian selanjutnya kesan peracunan parakuat
kepada beberapa jenis rumput-rumpai lain yang
terdapat di ladang pertanian di Malaysia perlu
dilakukan. Kajian ini penting agar kita dapat
mengetahui dengan tepat kepekatan optimum
larutan parakuat yang perlu digunakan bagi setiap
jenis rumpai yang biasa terdapat di ladang-
ladang di Malaysia. Selain dapat menjimatkan
kos, dapatan ini dapat mengurangkan
pencemaran kawasan pertanian dan mengawal
kesuburan tanah akibat penggunaan parakuat
yang berlebihan. Walaupun kajian menunjukkan
parakuat yang berlebihan ini akan hilang
aktivitinya apabila jatuh ke tanah (Calderbank
1968) dan tidak merosakkan hidupan
mikroorganisma dalam tanah malah boleh
diuraikan oleh beberapa jenis mikroorganisma
yang terdapat dalam tanah (Ismail Sahid 1989),
tetapi kita harns juga memberi perhatian terhadap
hasil bahan sampingan penguraian parakuat
seperti ion I-metil-4-karboksipiridinium dan
metilamina hidroksida yang terkumpul dalam
tanah hasil penguraian parakuat tersebut (Slade
1965).
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